














































































  2,000以上の機関が公開 
 
• 日本の学術機関リポジトリ（2012.11.1現在） 
  199機関が公開 






   eg. 会議資料（会議録・予稿集）、各種調査報告書、etc. … 
 
• インターネットの普及で灰色でなくなる文献 
 農林水産省 電子化図書一覧  http://www.library.maff.go.jp/library/list.htm 
 農林水産省 Agropedia  http://www.agropedia.affrc.go.jp/agriknowledge 

































































































年度 参加都道府県数 電子化冊数 電子化ページ数 
2008（H20) 5 920 57,300 
2009（H21) 12 3,632 389,039 
2010（H22) 20 4,836 534,779 
2011（H23) 20 2,246 228,772 























































• 電子化仕様  
公開用 保存用 備考 
２値 600dpi 600dpi テキスト・図 
グレー 300dpi 600dpi モノクロ写真 
カラー 300dpi 600dpi カラー写真 
圧縮率 高圧縮 低圧縮 2値：G3，多値：jpeg 
ファイル分割 約30MB なし 
コンテンツの 




































  報告書の発行頻度、ネットワーク回線速度、PDF版作成の有無 … 
回答 
  約 450機関（都道府県・市町村、埋文セ） 
集計結果 
  ・http://rarcom.lib.shimane-u.ac.jp/general/doc/survey2011.html 







































































































































   *埋蔵文化財行政、考古学研究者 
     eg. 遺跡、遺物に関する情報、映像・写真、データなどの様々な情 










E-mail:  rar@lib.shimane-u.ac.jp 
遺跡資料リポジトリWebサイト  
http://rarcom.lib.shimane-u.ac.jp/ 
